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学）。専門分野は開発経済学。最近の論文に、"Social Capital as an Instrument for Common 
Pool Resource Management: A Case Study of Irrigation Management in Sri Lanka, " Oxford 
Economic Papers, forthcomingや、 "Is Farmer-to-Farmer Extension Effective? The Impact 
of Training on Technology Adoption and Rice Farming Productivity in Tanzania, " World 
Development, Volume 105, pp. 336–351.（共著）など。 
  
 
 
